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3.Особенно значимой является проблема получения торгового места безработным, ставшим ИП по виду 
деятельности "розничная торговля на рынках". Места продаются на аукционах, стоимость их в г. Пинске от 
2000 евро. На начальном этапе деятельности эта категория предпринимателей не имеет таких средств. Делают-
ся попытки производить торговлю по принципу "место - на двоих", "место в аренду" и пр. Проблема наличия 
торговых мест свойственна лишь некоторым регионам Беларуси в т.ч. Пинщине. Здесь необходимо принятие 
решения местными органами государственной власти по предоставлению мест для данной группы предприни-
мателей с учетом того, что в их деятельность уже вложены государственные средства. 
4. Не разрешен на законодательном уровне и вопрос о налогообложении такой группы предпринимателей. 
Это лишь часть проблем в процессе перехода граждан от статуса безработного к статусу предпринимателя. 
Комплекс первоочередных мер по развитию малого бизнеса в РБ, должен осуществляться в следующих на-
правлениях: нормативно-правовое, организационное, кадровое и консультационное обеспечение, особенное 
внимание должно уделяться тем предпринимателям, которые получали и получают становление в предприни-
мательстве под эгидой государственных служб занятости, меняя статус безработного на статус предпринима-
теля. Также необходимо обратить внимание на механизмы денежно-кредитной, налоговой, бюджетной и цено-
вой политики, систему официальных гарантий, которые обеспечивали бы создание равных стартовых условий 
в развитии предпринимательской деятельности, как лицам, имеющим собственные средства так и лицам из 
числа безработных и не имеющих необходимого количества таких средств. 
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Подростковый и ранний юношеский возраст -один из наиболее сложных периодов развития человека. Не-
смотря на относительную кратковременность, он во многом определяет дальнейшую жизнь индивидуума. 
В этот возрастной период преимущественно происходит формирование характера и других основ личности. 
Эти обстоятельства: переход от опекаемого взрослыми детства к самостоятельности, смена привычного школь-
ного обучения на другие виды социальной деятельности, а также бурная гормональная перестройка орга-
низма- делают молодого человека особенно уязвимым и податливым отрицательным влияниям среды [3]. 
Именно в этих возрастных рамках наиболее часто проявляются различные типы отклоняющегося поведения, 
одним из проявлений которого является отрицательное отношение к учебе, пропуски учебных занятий, нега-
тивное отношение к учебному заведению. 
Одной из часто встречающихся причин отрицательного отношения учащегося к учебному заведению, к 
учебно-профессиональной деятельности являются конфликты со сверстниками. Неблагоприятное положение в 
учебной группе является одной из причин преждевременного ухода подростка из учебного заведения. Такие 
подростки чаще попадают под влияние улицы. Большинство правонарушителей, зарегистрированных в комис-
сиях по делам несовершеннолетних, были «изолированными» в своих учебных группах: почти все они были 
недовольны своим положением в группе, многие относились отрицательно к своим товарищам по учёбе. В кол-
лективе сверстников такие учащиеся чувствуют себя одинокими, им не интересно учиться, у них не развита 
потребность в познании. Они чужие дома, чужие в своём учебном коллективе. Лишь в компании с асоциальны-
ми установками, потребностями, интересами они «свои», там их принимают, признают, там они «находят себя» 
[1]. 
Стихийно складывающиеся компании сверстников объединяют молодых людей, близких по уровню разви-
тия, интересам. Группа закрепляет и культивирует девиантные ценности и способы поведения, оказывает силь-
ное влияние на личностное развитие, становясь регулятором поведения. Утрачиваемое чувство дистанции, 
ощущение допустимого и недопустимого приводит к непредсказуемым событиям. Участников таких групп от-
личает пренебрежительное отношение к обучению, неуспеваемость, бравада невыполнением обязанностей. Не-
посещение занятий приводит к тому, что у молодых людей оказывается много «лишнего времени». Бессодер-
жательно проводимое время толкает на поиск новых «острых ощущений». Алкоголизация и наркотизация тес-
нейшим образом вплетаются в структуру девиантного образа жизни [4]. 
В итоге, молодой человек становится трудным, то есть, происходит наложение отрицательных внешних 
влияний (влияние улицы, компании правонарушителей, неудачи в учебе, ошибки педагогов, отрицательное 
влияние семьи и внутрисемейных отношений). Такой подросток выпадает из сферы воспитания сразу во многих 
звеньях и находится в зоне активных отрицательных влияний [4]. 
Негативное отношение к учебной группе не способствует достижению воспитательных целей, не способст-
вует улучшению процесса обучения, снижает успеваемость. Энергия, которая должна быть потрачена на при-
обретение знаний, растрачивается впустую на конфликты и выяснения отношений. Только взаимопонимание 
между сверстниками, дружелюбие их по отношению друг к другу могут создать обстановку, которая необхо-
дима для успешной учебно-профессиональной деятельности [3]. 
Достойное положение в группе сверстников дает подростку моральное удовлетворение, - важное условие 
его нормального психического развития. Трудности в сфере межличностных взаимоотношений могут стать 






В профилактике асоциального поведения подростков особое значение приобретает психологическая культу-
ра педагога, психологическое знание, на основе которого исследуется природа отклоняющегося поведения и 
разрабатываются практические меры по предупреждению отклоняющегося поведения. Для изучения межлич-
ностных отношений в учебных группах успешно применяется социометрический опрос. С его помощью изуча-
ется положение каждого учащегося в психологической структуре учебной группы. Социометрический статус 
учащегося показывает место каждого из них в учебной группе, популярность или отверженность, отношение 
сверстников. 
Для оценки привлекательности группы можно использовать методику «Оценка привлекательности группы». 
С помощью методики можно получить следующие показатели: 
1. Общий индекс групповой сплоченности; 
2. Взаимоотношения в группе; 
3. Индекс привлекательности группы для каждого члена учебного коллектива. 
Полученные данные можно использовать для создания благоприятной ситуации в учебном коллективе, с це-
лью формирования социально значимых личностных качеств и системы ценностей у учащихся. 
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Современный этап глобализации характеризуется высокой интенсивностью миграционных процессов. Ши-
рокомасштабный характер приобретает внешняя трудовая миграция. В нее включены практически все страны 
мира. Трудовая миграция — это во многом результат нарастающей социальной поляризации современного об-
щества, результат обогащения населения в одних странах и обнищания населения в других странах. Страны 
постсоветского региона имеют ряд особенностей, которые образуют специфическую базу для функционирова-
ния рынка труда и требуют отдельного внимания и изучения. Распад СССР повлек за собой разрушение едино-
го народнохозяйственного комплекса, открытие границ, обострение межнациональных отношений, что по-
влияло на характер и масштабы трудовой миграции населения на постсоветском пространстве. 
Республика Беларусь активно вовлечена в процессы международной миграции рабочей силы. Для Беларуси 
внешняя трудовая миграция имеет свои положительные и отрицательные стороны. Работа за рубежом способ-
ствует росту профессионализма работников, способствует развитию активности людей, улучшает материальное 
положение работников, обеспечивает валютные поступления мигрантов в свою страну. Вместе с тем, она обу-
славливает и негативные социальные последствия - потеря высококвалифицированных кадров в случае безвоз-
вратной миграции, а также средств, вложенных в их подготовку. 
На сегодняшний день основным направлением потоков трудовых мигрантов из Республики Беларусь явля-
ется Российская Федерация. Россия притягивает мигрантов в силу ряда причин: близкого месторасположения, 
исторической близости, единого языкового пространства, открытости государственных границ, особенностей 
экономического развития и межгосударственных взаимоотношений. Численность граждан Республики Бе-
ларусь, выехавших в Россию по трудовым договорам, в 2005 г. составила 1367 человек, в 2006 г. — 3086, в 
январе - марте 2007 г. — 758. Реальная же цифра желающих выехать за границу с целью временного трудоуст-
ройства значительно выше. Поскольку нелегальная трудовая миграция носит скрытый характер ее масштабы 
можно определить только приблизительно. По информации Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь, самостоятельно выезжают за пределы республики около 114 тысяч человек, из них — в Россий-
скую Федерацию - 98 тысяч человек [2, с. 12]. 
Традиционно мигрантскими секторами занятости в Российской Федерации являются строительство, ремонт 
дорог, уборка территорий и помещений, торговля на уличных рынках, сфера общественных и домашних услуг, 
сельское хозяйство. Нелегально занятые мигранты составляют 90% всех работающих иностранных граждан на 
территории страны. Их нелегальный статус и слабое правовое обеспечение трудовой миграции усиливают их 
уязвимость для разнообразных форм эксплуатации, многие из которых являются элементами торговли людьми 
и практик, сходных с рабством [3, с.65]. 
На сегодняшний день комплексных исследований трудовой миграции в Российскую Федерацию и ее взаи-
мосвязи с риском попасть в ситуацию торговли людьми на территории Беларуси не проводилось. Данная работа 
представляет результаты социологического исследования явления незаконной трудовой миграции в Россий-
скую Федерацию, которое носит разведывательный характер и проводилось методом социологического интер-
вью. Представленные данные являются репрезентативными для всего населения Республики Беларусь и регио-
нов. 
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